





laca: lrimestre, . ,UNA pesat.
Filtra: semeslre, . !'~ ¡4.
Se publica los Jueves
miento, ni la efímera Vida oficial de lo.!
ministros lee deja invocar el éxito je
los trabajos. La OFCuridad de esta la-
bor pondrll. de manifiesto ,,1 nrdadero
patriotismo de qnien la emprende.
En más de cinouenta añ09 qU8 está
implantado en Espana el ser.ioio {o-
restal. no le han dado medios para
pasar de est09 trabajos de 108 ensaY08,
á pesar de dar éstos un resollado com-
pletamente satisfaotorio.
Este abandono es más de lamentar,
por coultituir las repoblacionel fore9-
tales un buen ne~ocio, 00000 dijimo9
en nuestro anterior artículo, el terre-
no que ha de repoblarse, es el impro.
pio para la agricultura 'lue ni pastos
produce; con su traosformación en
mcnte, creamos una riqueza inmensa,
de valor orecient.e por el conltante au-
mento que tiene el de 109 productos
forestales, ya que la tala de 109mon-
teos hace disminuir la prodocción mun.
dial,
La oreación C:e montes podría redi·
mirnos del importante tributo que pa.
gamos al extranjero, al importar ma-
deras por valor de muchos millones.
Si no t.emiéramoa SAlir de 101 estre.
ohos Iímite9 de un artículo, demost.ra-
damos con cifras la bondad de esta
negocio' pero sin neceaidad de acudir
á los números se comprenderá la ver-
dad de noe3tra afirmación, ante el he-
cho indudable de que estos terrenos
despl ovistos de vegetaoióu, eo iaderas
de rápidas pendientell, van perdiendo
arrastrada por las agoas la tierra qoe
101 cubre, quedando 111. roca al descu-
bierto completamente improdnctiv.,
como si hubiéramol cogido ese trozo
de plt.tria y le hubiéramos arrojado al
mar. Peor que si olra nación le apo-
derara de el, porque nos quedaría la
esperanza de reouperarle, mientras
que ad la pérdida el ab901uta, Este te-
rreno p9dríamol! conservarle, tenién-
dole ooupado con árboles, quesoD cen-
tinelas IDcansable.!l y económic09, que
nunca abandonan ilU puesto, constitQ-
rendo uo ejércit.o tan barato, que des-
pué.s (le bastane á si propio, entrega
un Importante rendimiento, con el que
podríamoillostener la mario a necesa-
ria para ooupar el lugar a que tene-
0008 derecho por nue8tra posioión
geográfica,
Muoholl de estos t.errenos, lIon Ó han
sido Il\bradoll, quitándolell los medios
naturales Gue tuvieran para defender-
se de los arral:ltrel; co~ est.e intensa la-
bor, se ba preoipitado su ruioa, y el
que la ha realizado, obteoienrlo á :0
lumo un par de coseobll.ll, á la sombra
de los detritus de la vegetaoión arbó-
rea preeXistente, acumulados 6U cen-
tenares de aiioll J ha tenido que aban-
donarlo!'!, porque con IU rápido empo-
brecimiento, no oubrían los gastos de
oultivo,
E~tos verdaderos orímenes cometi-
dOil por avaricia. ignorancia Ú otras
CIl.U@&S, ¿no tendrti.n sanción penal?
¿No debería exigirse ti. sus autores si-
quiera la indemOlzllociéu de daños y
perjuioioll? Un propietario tala nn
monte situado en lo alto de una cuen~
"a, por ello &.um~ntau IOil efectos de
. ."'nuncioJ y comllniudos a pr.-
CIOI convenCionales
No !e de'fuehen ori~R:llel. Ili
le publicará DingnDD que 110 NI'
firmado_
PU~TO OE SUSCfUPCION
Calle Ma 'Of, núm. 16, Imprenta.
Toda 1.. oorrespondenoia ¿ nuelt.ro
Adminiatrador
--_.._.
su "ida y explendor!l ... ¡¡Somo
port. .. ';;ompol't!!". ¡¡Que amar-
gas verdades nos dices il los jacr-
latinoS, que hoy, como tú, lloramos
nue.slra pasada grandpza y pro.spe·
ridild. sin posible redención!!..,
Jaca, .. ,que te queda dt> lo que
ruiHr?, .. ¡¡Nada//, .. ¿Verdad que
no rué redento1' par::. li, cual so-






Se "ree generalmente que para for-
mar un monte se neoesitan cinouenta,
oien ó más años, Para oonseguir gran-
des piezas de construcción son preoi·
sos diohos plazos; pero en I éoooa &0'
toual, en que pan las coo8~ruooioQesde
impor ta¡:;c¡a el hierro ba sustituido á
la maC:era, la obtenoión de los produc-
t!)1 de nso más corri<lnte no exige tan-
tOl! años.
No es esta. la cue"tión que princi-
palmente n03 preooups¡ destamos 8U-
primir las inuudaciones, y para ello
ba~tan seis Ú ooho años en qoe se pue·
de formar un monte bajo, ó pimpolla·
da de moote alto, qne cobra el suelo
de vegetación arbórea, Congeguido es-
to,queda suprimido casi por completo
el peligro de la innndaciÓn.
Si i las repoblaoiones forastaleR de
da el impnll'hl necesario, realizándose
al mismo tiempo 103 trabajos de DO-
rrección de torrl!ntes, el efeolo e8 in-
mediato. Para ello es neoesacio que, si
en una oaenca se tienen que repoblar
diez ó veinte mil hectárea!!, no se re-
duzcan los presupue8tO;f á cincuenta ó
oien mil pellietas. que 8ólo permiten
actuar sobee quinient~, eternizándose
109 trabajos y dando tiempo á ls for-
mación de noe\'as avenidas que los
pueda inutilizar-
Esto supone un aumento notable en
el presupuesto del minillterio de Fo-
mento; pero si se tiene en ouenta lo
reproductivo del g&.llto, deberá con¡i·
deraTlle como ilusorio un gaeto qne
quedará compensado con los destrozos
evitarlos en la primera inundación su·
primida,
El problema hay que resvlverle oon-
signando en los presupuestos del E~­
tado por este conoepto un orédlto
annal de quinoe Ó veinte millones de
pesetas, siendo inútiles leyes oomo la
de 24 de Junio de 1908, mieotra" no
se disponga de Joodos para IU ejeou·
cióo.
Esta es la labor verdaderamente pa-
triótica qne se proponen lo! ministros
que se han dado cuenta de la impor-
tanoia del problema. No es tan luoida
como la de poner la quilla de no bu-
que ó la primera piedra de ~n puente,
porque ni el lugar eo que ·e ejecutan
11.8 repoblaciones, sólo presenciada por
águilas y pastores, permiten su luoi·
JACA
.I11en's'2 ,le Junio de i910
unido al crecinlienlf) qne la pobla-
ción s.enlía en los vera110~, hada
tic J,IC3 un& pequl'¡"I:l capital, sin
\lue hubicl'ais lle lamentar la au-
sencia de esos elementos que a la
par de dar :lIIirnacitin il yue:ilro re·
cintll, conlribuiilll potlcl'OSarnl'IlIC
:l la riqueza en que \'i\,jili~ ... lIoy
¿~lIé os '¡lIpJa de (lllo!. o.' perdis-
téis vu{'stro Ohisvado y eOIl él la
capiwlidád ecles¡:lsLica que tanla
hOllra y provp.cllo oS dabaj os que-
dasteis :)ill Gnbi¡'I'IIO militar )' sin
C,omalldallcia dr. Carabineros que
oll'a pohlaciun, más avis;¡ua que
vosotros, supo conseguir- y á .Jaca
quila.'; aquella guarnición que la
plaz:. de Jaca albeq;aba y ~ue ale-
¡.rró vue:.tl'a ,,-ida, la veis despal'ra-
mada en las Tol'l'cs, Col! de La-
drOlles y demas rONificaciones
a\'anzadas, habiéndoos quedado
COlllO I'ecuerlio de rila U!la doce-
na de personas encargadas de la
conservación y entrctenirnif'llto
de los edificios ll1ilital'e~; las ha-
bitaciones que con todo !ujo edifi-
castei.-;, itlcen 3ños Cilleros esos al-
baranes anunciadores de Sil dcs-
ocup3ción; vueSlro t'omercio, ano
tel) próspCl'o, lo telléis aniquilado
por completo, pues ante la rapidez
v ctl!1lodid:ltl del ,,·iaje. el mercado
lJe Jaca tiesa pareció para aumen~
tal' el ele los grandes allll'lCellCS de
Zaraf.;0zíl; la colunia "'llrilnif'~:'I os
olvidó, pues como nada hacíais
Ilor atraerla, dirigió sus pasos a
011'0:' puntos m~s practicos que Ja·
ca ~n adoptar medidas que hagan
apelecible y buscada la re~idt'rH'itl
estival; ,'uestl'os arl~:;anos, ante
la rorzosa ausencia de trabajo mo·
tivaJa por el rúpidtl derrumba·
miento de la importancia de la
ciudad, lienen que emigrar de sus
lares en demanda del preciso p:ln;
vueslras c31les, \llltes ilnimadas y
llenas de vida, las véis ahor3 de-
siertas y ll'istrs cllal las de un ce-
menterio" .. ¿Verdad - continlla
Somporl-quc rucron sólo quimé-
ricas ilusiolles ¡le prosperidad y
grandeza aquellas qllP. doce alios
há, anidarún entre los jacetallos
provocwJo explosiones de entu-
siasmo ante 13 1'edentora obra del
lllnel intcrt acional? ...
¡;Sompart... SomporL!!." jiQué
triste f'S el lenguaje que habbJs al
ver desierla aqllella hermosa ca-
rretera que dural1le 75 aüos per-
mitió saludarte en tu cumbre, r
en cuyo tiempo Jaca creció mate-
rialmenle COII pasos de giganle en
REDACCION y ADMINISTRACION+





liYa no hay Pirineos!!.., La
dura piedra que en ingeow mole
determinaba el connu de Esp:uia
v Franc:a en la pal'te ue los Pb'i·
íleos alto·aragoneses, ha abierlo
sus enlrorlllS, y las lHilquinas ~ll­
clavadas en lo'i Arañones y Fot,-
ges d'Abel, tompi(lndo su dUI'eza
con perdul'able oslenlaciól1, die-
ron cima y rPlllidad a la rrase de
~apoleón .. , ¡¡Ya no hay Piri-
neos!! .. ,
Elvapor y laeleclricidad, obran-
do más cuerdamente que las ar-
mas napoleónicas, lilao sorpl'endi-
do a la naluraleza en sus secrelos,
y aquella -elendisima cumbre de
Somporl que hasta bace poco sc
erguía enhiesta marcando la sepa-
ración de dos naciones, ha)' se \'é
perrorada en su base, merced al
túnel internacional. {l0r el que
discurren los convoyes del ~Iedio·
día de Francia, lanzando t'n las
entrañas de la tierra esos estriden-
tes rrritos eOIl que el vapor parece
que~er acallar todo gérml'n an~i­
guo, pl'egonando lils rxcelenclUs
del progreso. Solo ,11; arriha l.
cima de Somporl. apenas nsla y
ya desaparecida allte la ,'ertigino-
sa marcha de los trenes, mi!'a con
dolor la larga fila de coches que
por sus pies circnla, lanzantlo UII
tríste uspiro al ayrr y una sonri-
sa burlona al 1J0y, sonrisa extre-
mada cuando entre los riajeros
del rérreo convoy di,;línguc :i al-
gún jacetano qlIe,vcndados sus ojos
por quimérica i1uSiÓII, pl'esagió
días relices para Sil ciudad queri·
da al aballdonal' 1,1 vieja caneLera
y adoplar la vía rerroviaria como
más rilpido medio de locomoción,
Mirad jacelanos, nos dice 5001-
port, vuestro pasado y vuestro
hoy, ahora que la ilusión en que
vi,iais se ha desvanecido y ,'cina
tan solo la realidad ... Ayer erúis
moradores de una bella ciudad ro-
deada de cuantos elemerllos de vi-
da pued~ :lpelecer un pueblo ca·
mo creadures de su importancia y
prosperid3d; contabais con un
Obispado, con un Gobierno Mili-
tar, con ntllrida guarnición y con
prósllero comercio, todo 10 que,
AR!iCllLO OO! PUBLICARA «LA ORIOR- EL ASO 1920
llegar, d~pne8 á un nuevo estado de
derecho más conforme con la situación
actual d~ Espafta. ¿Es nadie capaz de
negar que las AsociaciooC!l religiosas
se multiplicaron extraordinariamente
en nuestro país de algún tiempo A esta
patte?
En el territorio espaliol, y á pesar de
ha oposició:l de Cánova!l, entrarOn mu-
cbas ~rdenesexpulsadas de otros paisell
y aqUl se establecieron en perjnicio de
las nacionales y del propio clero secu-
lar.
No Be trata, por tanto, de per¡:;eguir
ti nadie, fino de poner dentro de una
ley negociada entre el Vaticano y el
gobierno á esas instituciones que, ..ea
cualquiera el modo de pensar de cada
cual. están fuera del Concordato, aun
cuando hayan eido autorizadas por dis-
posiCIOnes ministeriales posterIOres que
00 pueden tener fueraa lie ley.
(;on evidente mala fé, y deseando
bacer presiÓn sobre determinada parte
de la opinión pública, se viene diciendo
por algunos que el objeto del gobierno
eB perseguir á los Iustitutos de carÁc-
ter re~igioso y como esto no es verdad,
conviene que se gepa para evitar extra-
víos peligrosos. El Gobiern{l procura,
de acuerdo con la Santa Sede, que fi-
guren dentro del Concordato las órde-
nes que deban figurar y que las demá.s
queden eujetas. como las demás Aeo-
ciaciones, á la ley común 6 á las espe-
ciales que se adopten, contando siem·
pre con la aquip.sce.1cia del Vaticano.
La intran!:iigencia por cualquiera de
las dos partes traeria, probablemente,
UD conflicto gravísimo y provocs'i'Ía
acasO bondae cuestiones de orden pú-
blico. baciendo imposible la vida de los
gobIernos monárquicos; D~ ahí que se
lamente el Mensaje del Cardeoal Agui-
rrl'! y de que se trate, por todos los me-
dios, de llegar pronto y bien á una so-
luciÓn que sería para todos benefil'i083.
"" "La policía barcelonesa concede gran
importancia á la captura del anarquis-
ta Franciz:;co Jordán Gállegos, a quien
se ocuparon 25 cartucbos de dinamila,
pero la opinión, chasqueada tantas ve·
ces, des~onfia abara, temiendo que la
policía, con las mejores intenciones, 110
baya dado todavía con la verdadera
pista del t~~rrlJri6IDO.
Además del Jordán bayotros presos
con motivo de las últimas exploaionea
babidas en la cindad condal¡ todos
ácratas conocidos y, desde luego gente
peligrosa.
SI la detención de Francisco Jordán
tnviera la importancia que se le atribu-
ye, entonces las aotoridades barcelone-
sas habrían prestado coo su captura un
serVicio inmenso á la cau~a del orden.
Pero no basta aún esto sino que es
necesario ahondar más para que la
tranquilidad renazca y no yolvamoe :i
1011 tiempos anteriores en que era raro
el día:que DO estallaba UDa bomba en
las calles de Barcelona.
Dice un periódico que el general
Weyler está empefl.&do en que termi·
nen los atentados y lo eonsegnirá, de
seguro, pues su sola presencia en la
capital de Cstalnfta fué bastante p.ra
que, desde No.iembre hasta ahora, se
gozase de una tranquilidad desconocida
hacia mucho tiempo.
El fué también el que puso fin á los
atentados anarquiíltas en otra etapa de
su mando, y la opinión confia en que
también ahora contribuirá á terminar
coo el terroriemo barcelonés, que cons-
tituye una grao vergüenza para la ciu-
dad condal y para Espafta.
"" "La política está subordinada al pro-
grama del gobierno, qlle ha de exponer
el Sr. Caoa.lejas, en el discurso qne
pronunciará en la reunión de las ma-
yorílloS, y en el ?nen.aje de la Corona,
Las Iínea8 generales de nno y otro
80U ya conocidas por las decleracioDee
MADRID
Correspondencia
to liberal en la primera gnerra oivil
contra el pretendiente Carlos V. Por
cierto que durante aquella fratricid ..
¡ucLa¡ en la que tan ferozmente le ba-
tió el cobre, la centenaria Micaela Do-
míngnez Pérez fUe herida de bala oua·
tro veces nada menOI, á pesar de lo
ooalla robustez de 8U prh'ilegiada na·
tnraleza no sufrió quebranto, puesto
qae la permite vivir en perfecto esta-
do de salnd y sin que por ahora pien-
8a en morirse.
La animosa cantinara está condeco-
rada con una cruz por méritos de gue·
rra.
Bien mereca que en las postrimeriaa
de 8U vida no 8e le niegue el amoroso
abrazo de la otra nrnz que ha de coro-
nar la sepultura de est¡;. heroina."
El ~bn8Dje dt los Obispos.=El ttrrO-
rismo.=De política.
Constituye. desde hace días la ac-
tualidad, la comunicación dirigida por
el Cardenal Aguirre. Primado de Espa-
fl.a, al Presidente deL Consejo de Minis-
tros, á pro¡Jósito de las Asociaciones
religiosas.
El documento anduvo rodando por
la prensa rie provincias, despuée de pu·
blicado en un peri6di~0 de e~ta Cort'J,
sin que mereCIera el comentario de la
gente polit.ica baeta abora, á conse·
cUl1ncia, sin duda alguna, de la bomba
de la calle Mayor, que absorvi6 como
pletamente la atención general.
Libres hoy de esa pesadilla, todos
vuelven los ojos al Mensaje del Carde·
oal Aguirre, del cual "e hicieron, al pa-
recer, solidarios 108 Obispos espanoles.
~Quién fa~ilitó ese documento para
su publicaei6nt ¿Qué fin se prl)pU!fO el
que lo baya facilitado en el momento
mismo en que parecía que las negooia·
ciones entabladas antre el Gobierno y
la Santa Sede?
En estos momentos, el acto del Car-
denal Aguirre es una incorrección, pe-
ro el hecbo de baberlo dado publicado
significa todavia ulla incnrrección ma-
yor y acaso el deseo de ejercer coac-
ción CU!1ndo las dos Pote9tades elitl1n
tralando.
Nadie, á exc~pción del Gobierno y de
las personas que, por razJo de sus car-
gos, i.tervienen en la negociaCión, sa-
ben eu qué forma está entablada esta
y de ahi la extraneza producida por el
docomeoto episcopal.
Dígase cuanto se quiera, todos con-
vienen en la necesidad de llegar á una
solución qne regule las 310ciaciont's re-
IigioE:3s establecidas en Eepafta El ga-
bioete ,Maura, al cual nadie tachará. de
antIclerical, eutabló también nt'gocia·
ciones con el Vaticano, i1ill que el he-
cbo produjera etóeándalu en determioa-
da parte de la opinión y sin que nadie
se creyera obligado:i estorb:u la ac-
ción de aquél Gobierno.
Por unas ú otras razones, la cuestillo
llamada religiosa llegó á constituir en
nuestro país un problema dt: carácter
social y político yen su inmediato arre-
glo están ~onformes incluso los conser-
"adores, qUt: celebrarían encontrar, el
día que volverán al Poder, despejado
su camino de ese conflicto.
Nadie peosó ni piema en bacer abora
.y en asunto de tanta monta una politi
ca radical. Por el contrario. las nego·
ciaciones se estarán lIt:vando¡ da segu-
ro, con toda la coneceióu y COn todas
las conSIderaCiones y respetos que se
debe la. IgleSia y nadie creerá. que hom-
bre tao equilibrado y de tanta pruden-
cia como el Sr. García Prieto pudiera
bacer otra COBa.
Desde bace años venimol todoe; con-
viniendo en la necesidad de cumplir,
primero, lo coorordado en 1851 y de
LA UNION
..,.
ha llenado de confusión á los astro-
nomOll-
La última seeióu de la Academia de
Cienciall estuvo en parte df'dicada al
pJ:amen de la8 comuu!caeiones referen-
tes al acontecimiento ast.ronómico.
Estas comunicaciones fueron en es-
caso número, y entre al~unas se obser-
van manifiest.as cont.radlcciones.
Convienen todoil los astrónomos en
que el comet.a ha pasado por delante
del dibCo 801ar; pero ninguno precisa
la hora en que el paso se efect.uó.
Rei>pecto al paso de la Tierra á tra-
vés de la cola cometaria, no se sabe
concretamente nada.
Según las oficioas iote-rnacionales de
Kiel, la nocbe del 21 al 22 de Mayo, la
cola aparecía dividida en dos ramas, y
se admite la hipótesis de que la Tierra
pudiera pasar por el espacIo que separa-
ba á las dos ramas.
Por el contrario, el astr6osmo de
Atenas :::ir.IEguynitos declara que la
cola cometaria se curvó, y por eata cir·
cunstancia pa",ó fuera del radio de la
atmó¡¡fera terrestre
Eo cuanto á. la longitud de la cola:
mientras que dcede el Observatorio de
Jobd~nesburgoel astrónomo Campbell
la ba medido nn una extell9ión de 29
grado,; la llo~he ya loencionada, otros
aijtrónomo:; la adjudican en esa misma
noche 140 grados.
y, para ter millar, reRpel:to á los fa-
rnOS08 gases que amecazaban axfisiar-
n08, los aparatos de liquefacción del
aj¡'e empleados por el ingeniero sei'ior
Olaude en París, aparatos que regiSltran
la pregeoc:a hasta una diezmillonésima
de los gases eorarecidos que hay en el
aire, no registraron ningunll variación
en la composición atmosférica p,l día
del encuentro de la Tierra con la cola
cometarill.
En nuestro apreciable colega el po-
pular rotativo zaragozano el Heraldo
d~ Aragó1t, leemos las siguientel lí-
neas que Lran8cribiJoos á nuestras co-
lumnas, por entender serán leidal con
agrado por 101 mucnos sUlcriptore"l
cou que coutarool en la comarca de
que es hija la ceutenaria que se nom-
bra.
"Por los periódicos ha ido rodaodo
la noticia.
En Barcelona 8e ha presentado á. las
antoridades ulIa veterana cantinera
del ejército liberal que peleó en la pri-
mera g'lerra civil contra las facciooes
de Carlus V.
Esa venerable mujer cuenta 106
aftos de edad y es aragooeu, del pue-
blo de Miaoot:¡ 8e llama Micaela 00-
mínguez Pérez.
Micaela pr<!sentóse el otro día !ln la
oficina de cementerios del Ayunta-
miento '.le Barcelona y pidiÓ que le sea
reservado un nicho para cooocer el si·
lio donde ha de rcoibir sepultura su
cadáver.
Preguotáronlll. quién era y qué me·
.litos tenia para formular aq~ella soli-
citud.
La e.ncialla aragonesa dijo á los em-
pleados que 130 los 108 al10s que Hen
da vida se ha. inetinRdo ouatro veoeR
ante Himeneo y han sido fruto de su
~llá.drllple tunar oonyugal oatorce hi-
JOS.
-¿Catorce bijos?-pregunt6 un tan-
to asombrado uno de 10t! oirouustao-
tes.
-Si, tlCI"nr¡ oatorce hijos-oontestó
un bllen mozo que lIcompañaba cuida-
dOSamente á. la venerable oentenari ...
y ésta añadió á &u vez:
-Como que este joven que me
acompaiía es el que lleva el número
doce de rois bijoll.
E:rplicó después la cent.enll.ria que
tomó pBrte comO CAntinera del ejerci·
LA HISTORIA QUE VIVE
Una cantinera centenaria
LA P~BLOClÓN DE ESPajo
EL COMETA HALLEY
El paw del famofo cometa de Halley
J. HUNros Butragu~ño.
UDa lluvia torrencial en forma que lo
que babía de ser una avenida de má!!
ó menos importancia, pero sin desbor-
damiento, S6 transforma en avalancha
que destruye vidas y hacienda!!. En
una catástrofe ferroviaria, por ejem-
plo, 8e iovestlgan las cansli.&", y si apa-
rece un culpable !le le exig6 Ó pnede
6xigirlleie responsabilidad, conservan-
do los perjudicadoIJ, en todo caso, el
derecbo 1\ indemniza.ciól: de la campa-
i\ia propietaria. ¿Por qué DO ha de ser
.ei en el caso de :"8 inunda::iones"
El propietario de un terreno des-
provisto de vegetaoión arbórea que
debe repoblarse para evitar inunda-
ciones, debería tambien respocder de
108 perjuicios que se originen por la8
mal"s condicioD911 de su finca si no in-
tenta remediarl&.!I. Es el caso de una
casa rllinosa que amenaza ap!astar á
vaclDos y transeuntes. La!! leyes dis-
ponen la demolición del inmueble,
siendo usponsable el dueño de los
perjuicios que se puedau ocasionar á.
un tercero.
En otro articulo oos ocuparBmO!!' de
la infiuflncia de los montes en los fe-
nómenos meteorológicos, distribllción
de las aguas, salud y estrategia mili-
tar,
EllnstiLuLo GeogrMlco y Estadístico acalla
de publicar un tomo de 600 ptlginas, en don-
de se condensa el movimiento natural de la
pobla.lión ce España hasta el año t91O.
Set¡:ún sus datos, la población que era en
Espana de quince y medio millones el año ¡
18!S8, llega hoy ti diecinueve y medio millo· '
nes sin incluir los de las posesiones africa- ¡
nas, elcepto Ceu(a En el último drcenio,
de 1900 ti HHO, la población ha crecido 5e-
lamenle en 800 000 almas.
A pesar de que aumenta la emigración en
los ultimos años. la población crece mb que
anles, segun resulta del edmen de sus fac-
tajes POSlll\'OS, determintlndose un incremen-
lo ari!m~t¡co de mb de 100.000 personas
por ano, cosa que obedece;\ que los naci-
mientos superan ti la~ defunciones.
Los dalas referenles á nacimienlos proce-
den delllegistrocivil; pero t:omo no lodos
Oguran en l!1, trasciende el error á la esta-
distica, y ~ subsanado po~ medio del calculo,
fundado ~n el ~upue~lo racional de que son
lOcompatlbles lOS lota les de nacimientos co-
rrespondientes a la,; provincias que nfrecen
coeficientes inferiores ti 35'~2. Oal promedio
general, de 3G'07.
Desde 1878, en que el numero de nacidos
fu~ de MI 000, pasa la esbdislica hasla 1905
reflejando cifras que llegan ti 670.000 Los
malrimollio~ alimentan en ese período desde
t 17 000 ti 136,000, despu~s de acusar el año
de 1900 la Cifra de 161 000, y las defuncio-
Des rlecrlten desde:103 000 ¡¡ 491 000.
Comparando esle mú\'lmienlo con el de
olr"~ naciones, resulta España en la posición
slgOlente; ~u proporción de nacimienlos por
tOO habitanlts era en el periodo de t881 a
t800 de J'6~ y de 3'~J en el de 1901 ti t905,
ocupando pI sello lugar entre las demtls na.
. ciones, y siendo super;;da unicJmenle por
Rusia, Bulgaria, llulOania, ServiO!, Hungría y
Austria FranCIa es la que acusa menor na.
talidad, pasandf) de ;?'39 ti 2'13, cuyo lIIi.
mero es el menor entre las demás naciones.
La mayor frecuencia de los matrimonios
se regislra en Suecia y Bulgaria,)' la menor
en Irlallrla y I"inlilndia. España aumenta des-
d~ 1'20 por 100 habltanles en el primer pe·
nodo, hasta 1'61 en el último. Sólo seis pai·
ses superan á España en el coellciente de
mall imonios.
No puede decirse lo mismo respecto ti la
mortalidad Nuestra nación, no obstante acu·
sar una baja desde 3'IH 2'61 en las defun·
cione.~por 100 habiLantt':s, presenta cifras ele-
1'lIdas. y exce~ivas l'micamente por Rusia,
AU,¡Lna y lIungrla. La mortalidad 8e regblrll
en Dinamarca, Siguiendo Escocia, BélgICa,
~nslaterrtl y Gale.', Paises Bajos, Noruega y
• UIZ3.
LA UNION
Por Real orden del ministerio de Fo-
mellto se ha dispuesto:
1.0 Que 8e prohiba la contratación
de mercltncías en las estaciones de Fe-
rrocarriles y las operaciollBs 6 maoi-
pulaciouel á esa ('ootrataoión inheren-
tes, pero onidando siempre que tal pro.
hibición no entorpezca niuguno de 101
acto! ó incidercill8 propIo! del contra-
to de transporte por ferrocerril.
2 o Que los: prer:ios de las tarifall
de e.lmacellaje !le apliquen. al igual
que 8ucede en las de transporte, ain
ningulla especie de favor, quedando
dero~ada [a parte 3· de le Real orden
de 10 de Junio d., 1906, Ycomo coose-
cuencia prohibido eu lo sucesivo el
arriendo de terreoos ó locales on la8
estlcionell, á particulares, para depósi-
to de llUll meroancías, y
3.0 Que el penooal de las Inspec-
ciones vigile :oon t.odo Celo. bajo 8U
más estrecha resp"nsabilidad, el t>3:ac-
to oumplimlento de lo ordenado.
•
ALMONEDA. =Se hace en el terOl·r
piso de In oa~a nlÍmerl9 14 de la cfl.lle
Mayor. El que desee haller o.l~una
compra, puede pasar ti. cualquier hora
del dio..
Existon en la actualidad, 3 501 pósi-
tes en Espalla, Importando 700 000 pe
set.Ils los ¡{utas de Sil admifllstración.
La! famiJiu labralioras que reciben
a préstamo, Y" en metálico, ya en gra-
nOll, han tciclo últimamer:t~238 769. Lo"l
SOcorro! que IIn 190:) pre:-tllron los PÓ'
sito8 importaron In !:lnlDa de 14: millo·
uell17Ó.752'10 pesetas, distribuidas en-
tre 91. 382 prestatarios.
Maftana 8e celebrara en 61lt&. cindad
111. boda de la seftorita Trinidati Casa-
júa, pertenociente á distingnida fllmi-
¡¡a jacetana, con el ilustudo oficial
del Regimielloto del Iofante O. Vicente
Coansa.
Deseamos al fnturo mat.rimonio mu-
ebas venturas en 8U nuevo estado.
El Boletín Oficial EcltSidstico del
Obiopado. IUluocia en flU último nú·
mero ejercicio!! espirituales para el
Clero do la diócesis. El día 15 por la
tarde darí. comienzo nUIi tanda que
prE'sidirli nuestro Excmo. Prelado.
DEL EX TRANJERD
-._-----'>'---
A yer comenzó i. fn ncionar el nuevo
8 'rvlcio para la conducción del correo
desde Jaoa ti la importante villa de
Berdún.
El dnque de Au.lría, propietario del
bl1neerio de !>.rcheoa, célebre por la
virtud curat.iva de SUit aguAl!. ha dado
orden de que sean grali! para tOdúll 101
generales, jefes , oficiales del Ejercito
proced"lnte8 d~ Melilla, los ~er"ich)sde
aguas, bañ08. d!1chu, eatufas, eto.. ctc.
de dicbo e!!u.blecimieoto
do dioha operaoi6n y no 1100 pocos lo~
representantes de casas compradoras
dA España y del extranjero qoe reco-
rren 105 pueblos solicitando las lao.s
OU6\'89.
De Herrera del Duque (Badajoz) di-
ceo se han vendido onu 500 arrobu
de laoa blanca !lucia á 20 pelet.as.
En los Iriliunalos de I'~rh; aCdba dc darse
un cuo. Que nu r.~ muy frecuentf'. Un obre-
ro ha pcdldo el tlivorcio, rundándosll en que
su mujer le Quiel'tI demllliado.
Esta afirmacióu llenó de ~sombro a los ma·
gistrados Sin emb1Tgo, el marido declarJO·
te prosiguió imperlcrrieo:
-ta "ida conyugal se h~ hl'cho imposible
para mi MI mujer me ptr~igue ~ toda~ 110·
ras (lor la norhe, por el gu;;to de oir mi voz.
860TOTAL
La Alta Cámara, L'lUmados los Ileoa·
dores permanentes y los electivoll,
qoeda constituida en es La forma:











Empiezan ya Ji. regresar á &1J8 ho-
gares 108 jóvenes jacetanos qoe en la8
diferentell Uoi\"ersidades y <..:olegios
de le/, Península cnrsan 8US estudiol.
El martes último llegó y hemos t.e-
nido el gusto de saludar y felicitar
por lu calificacionea boorosíslmas que
ha obtenido eO los BxlÍ.meno8 de prue-
ba de curso, nuestro amigo particular
Mariano Solano.
El domlugo último 86 inauguró con
IilLtisfactorios resultados en lU8 ceroa-
DOS pueblos de Asieso, Guasl110 y Ba-
oaguá!t el alumbrado eléctrioo que des-
de esta cindad ha de Ilumiuistrarlell 1,.
lIocied"d u Mútua Eleotra Jaq uesa •.
Fue día de gran regocijo para aquelloa
veciodarioB, los cuales c'ompenetrad09
de la impothncia grande que para
ello! f'ntraña la mejora de que di!fru·
tan, gracias li 188 11Iiciativ&lf de la 80·
cledad citada, se entrl'garon á tnda
clase de e1panslollell y celebraron el
acaecimiento con o~teLlSlbles mUesLra!l
de alegría y satisfaccion. La celoea y
aotiva Junta directiva de la "Motua
ElecLra Ja1uesan, se tnsladó á 101l pue-
blos oitado~, donde fué objeto de gran-
des atencionell, y exprel'ivas maoifes-
tacion~s de siulpatías hija!', del agra
Jeoimiento que para ella guardan puel
!Iin las bcilJ'1edes ofrecidl.ll por dicha
empnsa, nunca hubieran dl8ÍrnLado
de tan import.aote mejon.
Procedente del mOnasterio de Silo!',
muy en breve llegará á esta ciudad,
IIU Padre Bcmedictino, li fin de dar al-
gonas lecciones de canto Gregor:auo
al clero de nueSLrt c:uduo.
Ha quedado imprimida la etapa de
Jasa para la prestación del servioio de
bagsjes.
El esquileo del ganado lanar se hace
el!tó año mlis tarde que de ordinario
porque el t.lempo vieoe siendo fdo. Eo
Andalu'Jía y EJ:tr~ma,it¡ra ha empeza-
Hállase butante mejorado de la
grave dolenci& que le aqnl"ja el acau·
dalado propietario de Zaragoza don
Juan García Gil.
En liSO de licencia, el martes últi-
mo salió para Huelea y Zaragoza, el
dignfsimo Juez d~ l.alolltanci" de ell·
te partido D. Luis Emperador Félez,
querido amigo lluestro. Durante su
aueencia, 8a ha heoho cargo de ell8
funcionsEl, D, Alberto Laplana, oom-




Dt!sde el día 1.0 de los corrientes, el
cochEO correo que hace el servi.cio ele
Jaca á Pamplona y viceversa tiene su
salida de BSt!!. oiudad lÍ. las tres de la
tarde y la llegada ti. tu diez de la roa-
naoa.
Ha sido trasladado á la oficina de
Teruel el joven oficial de Correos Don
Sautiago Avellanas, qne con gran p~­
ricia y aoierto ha prestal.do sus servI-
cios por espacio de cuat.ro a,fl.C's en. 13
Ambulancia de Zuagoza a esta CIO-
dad.
Las fl1erzll.S de Ingenieros en esta
plaza deBtac8das, uoo los dignísimos
jefes y oficiales afectos Ii la oomandan
oia de dicho cuerpo, oelebraron el lu-
nes último la festividad do su Patrón
Sao Fernando con uoa misa rezads,
que se oelebró en la capilla de la oiu-
dadela y que fué oída por t,odos 1015 in-
dividuos de dioho cuerpo funOO:l de
servioio. ASIstieron tambicn ti. elia co-
misiones de 108 demás institutos de la
guarnición y pliblico selecto y esoo·
gido.
La tropa fue obsequiada con abun-,
dante rancho extraordinario.
:ó)egún nuestras uoticiu, ha comen-
zado el arriendo y pedido de babita·
ciones en Jaca por gran número de fa-
milias que ee proponen pasar entre
nosotr09 el próximo verano.
A juzgar por dichos pedidoi, la co-
lonia veraniega será. este afta todavía
m8.!! lJumeroaa que en los anteriores,
singularmente de Zaragoza, de ouya
oapital tienen anunciada au llegada
muoha~ distinguida!! familiu.
Con objeto de faoilitar la COncurren-
o:a y dar toda clage de faoilidades á
Cuantos durante 01 estoío son disbin-
guidos hnéspedeij nuelltros. llamamoe
la atención del .-\yuntamiElnto de Jaoa
eobre la indudable 'fentaja que tendría
el re\Jabar de IQ empresa de ferrocarri-
les del Norte el que, delde el 15 de
Junio al 15 de Septiembre, 8e prolon-
gara hasta nuestra ciudad el tren q'lo
saliendo de Zaragoza á las 4 de la tar-
de termioa en HueffolL y se elltableoie
ra 'nno que partiendo de Jaca, en[3Z1-
ra oon el qoe á las '7 de la mafl.ana
tiene en Huesca su &alida para. Zara-
goze.
En Huesca han contraído matrimo-
nio la bella eefiorita Paquita Tolea
Gavín y el Ilnstrado médioo en IllS
obras del túnel de Somport D. Am&do
Millaruelo, pertenecient.es ambos a dis-
tinguidas familias d~. toda nuestra con·
siderada y buena aml!ltad. .
También en Zaragoza 8e han unido
c')n el laza del mllt.nmonio la bella se-
ñorita Enriquet.a Acín Aquilné. bija
de nuestro buen amigo 1). ~anto" y el
joven Procurador D. Arsenio E!!pí.o.
Felicitamos á 108 nuevos matnmo-
nios, des:elindoles eterna y dichosa luna
de miel.
tba animacióo. grandes entusiasmos. La F n la plaza del Marques de la Ca-
geoth menuda, lo~ hombres del m,.nana, I deuü lIe E'litar¡ realiZll.udo 108 trabajol
I~Ddrán cspect8culos que. i SI1s}lmas mCan· previDa á la instalación de uoa fueute
~lles Ilevara~ gratos ~elelle~, :S1~lIdo los DI- que servirá lJe gran oroato á aquella
nos b alegna de la nda, no podlamos ilres- 1m '. b.
cindir de ellos eo nuestras upansiones; por port&u~e VI8: taffi leO muy en bra·
eso, la comisión de festejos, con acierto iry' ve.8e dara comleozo ~ J~lI de coloca-
negable, prodigar~ duraate liS nesta:~, el nu- 0100 ~e OChll foco! elect.rleos de gran
mela a ellos dedicado: habrA 1 todo lrapo voltaJe, en la calle Ml\}-or, de coya oe-
Gigantes y Cabezudos, que es para Jos pe. eerida:t varia.:! ~e('e" oo~ bemoll hecho
queñuel<.ts lieita de grande$ alraC~lone5. eco eo esta>! colomoaor. razón por la
Dcl 2:.\ al 30 sera un bullir conslaole, de que al ver cumplido:! oUelItro! delleoll
ajelreo sin lregua.: ~i un3 ~la hora de des· que son los del vec-lUJario. aplaudimo~
~anso: á t~a.s, mus.leas,. con.clertos. \'.erben~~ Ilin reServall á los iniciadores de aque-
Ju{'gO:l anlmallos, IlumlOaC.lones br!llaote~, Ha mejcra
cohetes y bombas que h..ndlf~n los a!res p:t-
ra remontarse ~ las alLoras J anunciar ('00







que vienen atribuyéndose al presidente
d('i Consejo y etólo se espera conocer la
actitud eo que bae de colocarse los par-
tidos de oposici6n.
Después que el gobil!'rno exponga
concrl!'tamente su p~!ítiC8 eto: de supo-
nt'r que las demás agrupaciones parla-
mentarias se reuna.n para fijar s:u orien-
tación aote los problemas qne el gabi·
nete Canall!'jas se propone aborciar eo
las Cortes.
Para que la cohesión de !a mayoría
sea grande, toda\'la se intenta quemar
el último cartucho cerca del Sr. Moret,
con objeto de que acepte la presidencia
del Congreso, pero creo que todas esas
tentativas t;erán inútiles yel Conde rle
Romaoones verá aatisfecha Sil a@pira-
ción de ocupar aquel alto siti.a.L
Mal síotoma pltra la cob~slOn de los
elementoa liberales es lo ocurrido en el
Const'jo de Estado, á propósito de uo
crédito para atencion~8 urgentes. de
Melilla, pues 10sCooseJeros, ~noClda­
meote moretista¡;, han puesto Qlficnlta-
des que han sido muy comentadall yen
las cuales se ha querido vir, desdE' IUl:!-
go nn act·o de ftoiitilidad al gobierno.
De estn dependerá, seguramente la
solución que se dé á la crisis qne se
produzca por el pase del Cor:de de Ro-
manonea á la presidencia del Congreso
Si los moretistaa se allanan á fer
verdaderos auxiliares del Gobiemo, en-
tonces quizá la crisis alcanzase alguna
cartera mEÍs para dar entrada ,\ persooa
afecta al txpresideote del CoosoJo, pues
Par(s, como decía Enrique IV, bien va-
le una misa.
Allá veremos.
indudablemente era HalleJ. El quieo :de5'
de In alturu, enseñoreado de.su poder.io,
envió sobre nosotros, pobretes pigmeos, foos
y de'templaDza~ invernales; el quién á
nuestra Ciudad eo'ohió en espesas nieblas,
quieo vel'} la luz Ilel disco solar, pridndo·
nos de !lUS ardientes tar:ciu; qUien del mes
de In Oores, del Mayo hermuso, del c~olado
por los poetas del que en las alegonas cs
representado Por un jóven coronado de 110'
res que lleva un ramo de las mismas en
un~ mauo y el signo de G~OIiQls rode~do .de
rosu en la otn, ha hecho uno de opaclda'le:.
oloBales. Haller ~on su poderlo maléllco
cambió el uu\ purisimo df'1 Ciclo, en tsla
época siempre bello siempre s~oriente, ~r
gridceu tonalidades que ~ la. CIUdad em'la-
ban reDejo~ de acero. Y deClloos que obra
suya ba sido aluel desconciertO de la nalu
r1leza porque apeoas hundió su cabellera en
los co~fines del horizonle, reoació todo á la
vida.
LoI pij"ros antes medrosos gorgean
alegres entonando himnos J ca~ticos á la
tierra que en su despcrlar tardlo asemé-
jase a púdica doncella tO ~echo de nores re-
coslada. Todo nace ala 'Ida, lodo ha rever·
decido al recibir el halito luue del rey dc
los astros. L"s plantas, los arboles revientan
de gozo lanzando hojas y capullos, si bien
parece vienen al mundo con cierlo ~emor al
observar las nivea~ canas que lodavla coro·
nan las cumbres da la monlaña cercana.
", ,
Con las Dores tardias da nuestra retrasada
primavera, han hecho su aparición los pri-
meros trajell blancos: Dlancos sin m;lcul~,
nitidos purisimos como las almas que am-
man a 'los cuerpoa que los ciñen, hermosos
como las mujeres que los osteOlan.
De e1l3s, un grupo enl:antador sorprendió
el reporlar en la pradera: su alegria ell.dis·
crelo Juguetear Iraducida, su charla anllna·
da. traJo a las mienLes el recuerdo de aquello;;
dias gratisimos de verano, de los que estas
mucha.:h81 son enloquilcldor heraldo...
", , .La Comialóo de festeJOS, trabaja con gran
actividad eo la confección del p~Gllrama
conque hao de soiemnizarse las fiestas de [a
Patrona de 101 montañeses h Virgen y Mar-





Ord io tardano y cebada de su
cosecha. Simienle de Alral(a y Te-
(la, clases superiores y dtl año.
Co_cio d. J08E LAOA8A /P1ENS
EOLSA
Cotización lU' la de Madrid en el dia 31 de
Mayo tU 1910.
Valore. ~el E.tade ......~
lnlarior.
Fin corrieote....••......• 86''&'0
[dem ftQ próximo. . .• . .... 86'40
Serie". de lj() 000 peseLa. Cilominalel 86,3~
» E. de 2~.OOO 11 11 a6 O¡;
» O. de 12.500 11 • 86'10
» r.. de ~ 000 11 11 87'10
• B. de 2.500 (( • 87'lO
» A. de MIO a e. 87'10
» G. J H. de 100 J ~oo 87 15
Eo difereotes:series ...•....• "'01
Amor/iza_l.
Serie F. de 50.000 pLas. Dominalu_... 102'00
» E. de:25.000 a: » 102'00
» O. de I'!.OOO. » 10:l!'OO
1) C. de 5.000« » IO'!'UO
• B. de !.lj()()« » 102'00
») A. de !SOO. » 102'00
En diferentes series _ 102'00
Obligacione. del Te.oro
Serie A. de rsoo pese las.....•.• 101'00
») B. de ~.OOO .o .•••.•• 101 00
Cambio.
Londres.••• , ' . • . . . . . . .• 27'03
Paris. .. . ...•...... ,.. 6'Q;S
Tip. Vda. R. Abad. Mayor, 15
El Rn D~ lO~ PI~N~O~ para
ganados y caballerias
Alimento concentrado e uirJ'ié-
nico, el mejor y mas económico,
n.e~ullall .Ias caballerias y llallados
rnl'Jor alimentados, mas fuerza v
más lucidez que con cualquie'r
clnse de grallo y 5tl t'oste ('S de
una mhad al de la cebada 1I ordio.
Yor 80 céntimos al riia quedi1
ahme.!1laLJa la caballeria de 11l{¡S
trabajO )' íJor ',,0 cénlirno!; 13 de
trabajo lijern.
PI'uébese y no gaslará mús ali·
men~o para su gtlnado que el Mo-
lasslO.








Yenfermedades de la mujer
y de los niños
CONSULTA. de 11 á 11 de 6 8,1. Ma
yor, 43, 2.° izqnierda.-JACA.
Todos los preseotM se arrodillaron en tor-
no de ella, entonando himnos de tristeza.
El gran sacerdote empuñó el cnchillo y la
hermosa joven iba a morir.
Por fortuna, ellluceso habia llegado á co-
nocimiento de la Polieia, J~no jefe con seis
agentes, ~e presentó io~peradameo(e en el
lugar del sacrificIO, desarmando del cnchillo
al gran sacerdote y libertando a la Señorita
War6eld, A: la coal pnsieron A buen recaado
hasta que payra el momento del contacto
con el cometa y 105 sahajes se coo·
vencieran de que el cielo se babia apiadado
de los hombres sin necesidad dé sacrificar




FABRICA DE BALnoBAS BIDIl.AtlL1CA9
Objetos de mármol comprimido '!I ce-
mento armado en todas IIUS aplicacio-
En Jaca los días 12, 13
Y14 de Junio. La Inter-
nacional, Plaza- de San
Pedro.
Los dfas 25, Sta. Orosia y :;1:6
tendrá consulta.
mál eoonómico y m~s prá.otico que 8e conoce para toda clase de ganadolJ, ya
8aa para el de energla ya para el de engorde; y 8, fin de que todos puedan ha-
cerlo. pr?bar 1 observar 8UIl resultado!, el ooncellionario para la nnta eD e8ta
prO.lnCla
RAFAEL JORDÁN EZQUERRA
SOCIEDAD GENERAL AZUCARERA DE ESPAÑA
I:SI:L .11:1\1"0
PREMIAD.l CON ldRD.lLL.l DE 01\0
Almacenes de .'Jemen!o 'Y FortlaM
del paú 'K extranju·o.
Ootutrucei6n ela general de herra·
mientas y úlile. para contrata. !I obra.
pública,. .
BARBASTRO
Para pedidos y oondicione8 dirigir.e
en Jaca, á GAbriel Almnzara calle Be·
IIido, (casa de La Felipa) ,
nes,
Propietario y almacenista de vinos, aceites y cereales en Ba.:rba.s'tro
laa pU6lIto nn Depósito en el aoreditado Comercio de los Sres. Juan Lacau J
berman.o de Jaca, ql1ienes 8er!i.rin .ctlantoll pedidoslle ¡el! hagan desde no IaCO
de 5O.kllos.en ad~lante, J fA?lhtaran grAti. cuantos dato. se deseen.-Preclos
.speclales a partida de wagon completo.
Para apl3car la ira divina y conseguir que
el camela no extinguiera la población dei
globo, era necesario hacer un sacri6cio de
sangre humana.
l.11~ principales amiados á la secta dieron
entero aédit') á estas palabras de 50 gran sao
cerdote, y quedó resutlt! la muerte de UDa
persona.
Pero ¿quien debh ser la victima ioocente!
l.os ((Elegidos del Señor») decidieron echarlo
a suerles y ~I azar designó como victima a la
:5rta. Jane War6eld.
Era una jo\'en tan interennle y tan h"r-
mosa, que no faltaron quieDes se ofrecieran
a ser sacrificado! en lugar de ellJ¡ pero estas
abnegaciones faeron rechaz.adu por el gran
sacerdote, por no estar de acuerdo con la di·
vina re\·elaciÓn.
Por su parli, la intere53d3 se brindó he·
roicamente ti sacrificarse ella pua prolongar
la \'ida de sus semejantes.
El dia del cometa era el desill'nado para la
iomolacI6n de la victima.
A la hora preOjada reuoieronse en lo alto
de ooa montail3 mb de cuarenta adeptos a
la secta de ((Elegidos del Seña!'», "'J aote ellos
eompareció la víctima, vestida con uoa tu.·
nica blanc" y coronada la frente de rosas.
Ligadas las manos, la Srta. Warfield espe-
raba la muerte coo heróic3 sereoidad.
LA UNION
=
,SE ARRIENDA el segundo piso del
numo 9 de la calle de Bellido; tiene bue.
nas habitaciones con ocho dormitorios
lavadero y mucho sol. '
SE VENDEN tres oampos&. un cnar·
to de han de esta ciudad de 13, 11 Y
9 fanegas y Re nece"it,a on medianero.
Informarán en ellt¡ imprenta.
BIOICLE~'A E~ VENTA -En P"-
feoto eshdo, ('on pifión libre y freno á
la lianta.




no deja de darme c(JOver!3cióll, aunque yo
esté muerto de sueño. No me deja mirar á
nadie, ni ulir para nada. Me acampaiia de
casa ti la fábrica ,. de la fAbrica ti casa, como
si foera un niño. No hay momento en que
este libre de ella. Y bloCDO es que le quieran
á uno pero no tanlo.
y los magistrados parecían eoO\'cncidos.
Eotre los SUCCMlS extraordinarios á que h3
dado lusar el paso del cometa de Halte" aio-
guno tan ~alvaje como el ~iguieole, ocurrido
eo lo~ Estados Unidos y del que se ha ocupa-
do la prensa de Nueva York.
El caso ha ocurrido en Alice. Estado de
Oklahoma. dontle una pobre jÓ"Cll estaba ;i,
pique de ser acriflcada á la divinidad para
aplacar la" iras celestes.
En el Estado de Okl,¡homa MlIasemo\' ex
tendida la ftecta llamada de los «Elegidos del
Señor», que auo canser\'a -d bien en casos
exceptionale~ UlIicamente-1a lerribló tra-
diciÓn del sacrificio humJoo.
Recientemente, aote la proximidad del
cootJclo con el cometa, el jefe de la secta,
llamado Ihgneman, io\'ocó y ehtu\'o Ulla re·
velarían divina.
Esta revelacion :[c cuO\'enció de que el
contacto con el cometa signiflcaria el fin del
mundo, y solo habia una manera de evitar
esta extincidn de la humanidad
c.... 7-&. ZA.RA.OO:LA nEXTISTA
Coso 71" l'3S3 del l/emldo. En
Jaca el segundo domingo y lunes
de cad3 mes.
I-Iotel Mur
Para calzado, muebles y correaje. Venta
al por mayor y menor, traida directamente de fábri.:a.
COMERCIO EL SIGLO, Mayor, 15, JACA
MAYOR
14
Almacén de abonos minerales
. Si qucrh; c.;lal' I~i~n sen'idos, no poul;i..¡ l;a.:itar otro c:lrbón que el
mIO. por S~I C:)lIl~~IS¡lOn "cglllal' y por su ~r:lll fuerza calorífica: pro-
c1~lc(,. eOIl Inslgr.\lf¡c~Il(c ~a.:il(l. UIl calot· rormidalJlc, rl"C a la vez tluc
dlllcro, eCOllOOllza tU'mpo y molestias
Probadlos y os ~OrtV4'IH:el'cis que mis c:¡I'I)Ones 5011 Los más eco-
uómcos, Los más cómodos
CARB~~ nG~m ~UP~RIOR Á 1 3 CENTlMO~ KILO
LOS MEJORES
~e ban recibido abonos frescos y superiores, pata la siembra <.le lar-
daníos l abOllO de pra<.lo y preparación de huerla~.
Los hay de loda clasp de precios y graduaciol:es, p3r3 utilizarlos se-
gún Ia:i lienas. 5Clll de las caStas m3S :lcreditadas en abonos, como I:ls
de Sainl Gobain, Francia, y de Zaragoza de Sres. Ca"ella, Agelet y
Compaiifa y D. .\1anuel Ambrós.
JOSE LACAS¡\ IPIENS, CALLE MA YOR, 28, JACA
GRAN DEPO~ITO DE ~ARBONE~ VEGETALE~
MAYOR
14
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